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"CATALUNYA I AVANT" Volen el separatisme
Considerem interessant publicar la traducció
de l'article següent que loan Maiagall va es¬
criure en castellà l'any 1911.
La sangre de mi espirlia es mi ieagua
ymipatria ta aiii donde resuena.
Miguel de Unamuno
Escric aquests versos per lema del meu article perquè d'ells ha d'arrencar la
meva contradicció a n'allò que el seu autor—l'espanyol més representatiu que
avui existeix a la Península—digué i sostingué no fa gaire en tractar d'imperialis¬
me català.
Digué i sostingué que els catalans haviem d'esforçar nos en catalanitzar Es¬
panya i que ho haviem de fer en castellà: que d'aquest esforç simultani amb el de
cada regió per a imposar el seu esperit en el conjunt, n'havia de resultar la veri¬
table nació espanyola.
Doncs jo crec que això no pot ésser: que la personalitat catalana no és prou
forta per a aquest intent; i que emprendre-la per aquell camí seria la nostra ruï¬
na definitiva, sense cap profit per a la nació espanyola.
La prova ha estat feta, noresmenys que per cinc segles. Catalunya s'incorpo¬
rà, espiritualraeni i tot, a l'Estat hispano-castellà; anà oblidant la seva pròpia llen¬
gua en els més alts menesters; donà les seves aristocràcies a la cort castellana, els
seuá ingenis a la cultura central; deixà decaure les seves institucions peculiars, i
acceptant de ple l'unitat del règim constitucional modern, aportà a la política ge¬
neral espanyola, al Parlament, al Govern, a les guerres civils, a tot el moviment
exterior o interior de l'esperii hispàn;c, el seu esperit particular, les seves activi¬
tats morals, intel·lectuals i econòmiques, els seus homes grans, les seves multi¬
tuds, la seva sang i el seu diner. I, què ha quedat, què se'n veu en el conjunt de
l'evolució hispana? On és el rastre de catalanitat en l'esperit espanyol del temps
que això ha durat? On són els homes, on són les obres, on els fets polítics, ni les
llets, ni els partits, ni les escoles, dels quals es pugui dir- —Això és el català d'Es¬
panya, aquest és el segell, aquest és el rastre, aquesta l'aportació i el guany que | governar bé, sabia, però,
e/5 catalans, han deixat en el tresor de l'esperit hispànic? Quina substància gua¬
nyà Espanya en tenir-nos? Quant va ascendir Catalunya amb aquesta incorpora¬
ció? No n'hi ha prou de nomenar Boscan, que de català tan sols en tingué el nai¬
xement, ni Pi, l'esperit i l'obra del qual són absolutament abstractes, ni Balmes,
Piferrer, Capmany, Milà, etc.; seria precís demostrar que aquests homes segella- | moment en què es declara indepen-
ren amb quelcom de català l'esperit general espanyol, seria precís senyalar llur | dent, llença un mot de cordialitat a les
rastre de catalanitat en l'ideari espanyol contemporani, l'escola que deixaren, el ' terres ibèriques, els diu germanes, i de-
domini que Catalunya obtingué per elis a Espanya. Sap algú fora d'Espanya—ni mana una república federal on càpi¬
guen totes juntes; encara Catalunya no
es vol separar; només trenca uns lli¬
gams odiosos, per estrènyer més els
verdaders vincles de la paternitat ibèri¬
ca. 1 aquesta actitud generosa, com és
corresposta? Amb un clam d'injúries
de tota la premsa de Madrid. En això,
Sí les experiències més iridiés els ha¬
guessin servit d'alguna cosa, els go¬
verns d'Espanya coneixerien el procéi
del separatisme. Han visí ei de l'Amè=
rica llatina. Encara, última colònia d'un
país que no en sabé tenir, Cuba ens
recorda una guerra d'independència
declarada després de mil negatives a la
seva autonomia. I recordem que quan
se la hi volia concedir ja no hi érem a j
temps; ja s'havia format un separatisme,
justament desconfiat de tot el que no
fós independència. 1 qui l'havia formal?
Hi ha qui en dubti? No, però hi ha qui
se n'oblida. Encara no s'han divulgat
els tractes ignominiosos del govern es¬
panyol als fills de les seves colònies de
ultramar; encara no s'ha ben après la
lliçó que les funestes conseqüències de
aquella conducía els donaven.
Ara el mateix fet es repeteix a Catalu¬
nya. Sempre hem hagut de veure com
des de Madrid el govern ha mantingut
a [Catalunya el malestar públic; per
consol, haviem de sofrir cada dia ofen¬
ses noves; la premsa addicta a la con¬
ducta del govern en aquest punt, ens
adollava les injúries; el centralisme, tan
fins al refinament humiliar i vexar el
poble de Catalunya.
1 quan Catalunya vexada, humiliada,
trepitjada, no pot més... encara en el
! dretes i esquerres tenen una rara coin-
! cidència. 1 ara presenciarem, tal vega-
I da, el lamentable regateix d'un Estatut
I aprovat unànimament per Catalunya.
Es que no volen reconèixer una auto-
'
nomia que Catalunya es podia pendre
■ el dia 14 d'abril. No volen l'autonomia,
i
! no volen la fraternitat ibèrica. Sembla
que només vulguin el separatisme. En¬
cara no hi és, ni després de la Dictadu¬
ra. ¿Volen que hi sigui? Que desenga¬
nyin Catalunya de tota possible cordia¬
litat ibèrica.
De Ei Matí
quants a dintre mateix—, d'una manera general i eficaç se sap tan sols que aquells
homes foren catalans?
El perquè de tal resultat és cosa d'estudi, però el fet és aquest. En canvi, des
de que s'aixecà el catalanisme com la reivindicació d'una personalitat nacional
particular, i parlà en la seva llengua pròpia, Catalunya començà a significar quel¬
com per sí mateixa i—atèngui's bé—començà a significar quelcom per a Espanya.
Avui ací i fora d'ací se sap que Verdaguer, que Torras i Bages, que Prat de la Ri¬
ba, que Cambó, que Coromines, que Gaudí, són catalans; i per catalans represen¬
ten quelcom en la cultura i en la política espanyoles. T sí un xic de cas s'ha fet del
que alguns d'ells hagi dit en castellà ha estat precisament pel contrast; perquè
s'ha sabut, perque s'ha sentit que aquelles paraules castellanes tenien un ferment
català; i aquest ferment — no en dubtin els nostres germans de Castella, no ho
dubti l'esperit il lustre del Rector de Salamanca — aquest ferment venia del verb
català ressucitat:
La sangre de mi espirita es mi lengua.
Ymi patria está alli donde resuena.
Püdem arrencar-nos-la aquesta llengua? Podrem fer nostra, injectar en la
nostra gorja i en el nostre cor la gloriosa llengua de Castella? La prova està feta
també: cinc segles ha durat; i la llengua catalana no ha volgut morir. He dit que
havia ressucitat? No era això. Esquivada de l'altura, es refugià en la vivacitat de la
boca popular, i després de cinc segies—després de cinc segles!—tornà a l'altura.
Voleu major senyal d'immortalitat? Podeu aconsellar-nos encara la seva oblació?
La nostra mà tremolaria com davant d'una cosa sagrada. Primer cauria la nostra
mà ferida de mort misteriosa.
Què significa que usem també la castellana? Si alguna ànima hi sentiu quan
la parlem, és l'ànima de l'altra; sense ella ni tan sols ens sentirien. La prova tam¬
bé està feta: alguns han volgut així mutilar-se per a parlar millor en castellà, i
després obrien la boca, feien crits, però no podien articular el seu sentit: s'havien
tornat muts!
No, admirat don Miguel de Unamuno; no, amic meu molt estimat; no pot
ésser, no podem prendre la llengua castellana como lengua propia, no podriera
parlar. Ara ens hi fem entendre perquè l'altra és dintre; i com més ferm i més fort
la hi tinguem, més ens farem entendre en totes les llengües. Adentro! Vós heu
donat vida a n'aquesta paraula en una obra breu forta, inoblidable.
Car no és tan sols de la llengua que vull parlar. Vull dir també de tot el nos¬
tre catalanisme del qual ella és símbol i ànima. Jo no puc creure en aquest impe¬
rialisme, en aquest estendre'ns fora i imposar-nos que vós-que teniu gran fe en
Catalunya perquè en el fons ens teniu un gran amor—proposeu al nostre catala-
l'Estatut de Catalunya
a Madrid
Aquesta nit en l'exprés marxarà cap
a Madrid el Ptesident de la Generalitat
de Catalunya senyor Francesc Macià.
L'acompanyaran els consellers senyors
Carrasco, Comes i Gassol i els diputats
senyors Aiguader, Puig i Ferreter, Tar-
radelles i Riera i Puntí.
El senyor Macià lliurarà demà al
Cap del Govern provisional de la Re¬
pública espanyola l'Estatut de Catalu
nya en compliment del Pacte de Sant
Sebastià segons el qual ha d'ésser pre
sentat com a Ponència del gabinet a la
discussió de lesCorts Constituents.
Facècies i anècdotes
Un judici
Lilí Alvarez,. la famosa jugadora de
tennis, ha estat encarregada per un dia¬
ri anglès de fer reportatges sobre la si¬
tuació d'Espanya. En venir de Londres
i passar per París, interrogà el conegut
cap socialista francès León Blum:
—Quina impressió teniu dels vostres
col·legues espanyols que són ministres?
-Oh! [Molt bona! Largo Caballero,
Fernando de los Rios... Molt bé!
—1 d'indalecio Prieto?
—Ah, oui! Il est la *vedette*.,.
nisme. Una gran part de l'actual joventut catalana participa d'aquesta fe, i jo ma¬
teix—ho confesso—la vaig sentir en un moment. Ara, però, passada aquella rau¬
xa d'aquest poble, que so'ament és polític a rauxes, crec que l'imperialisme no ha
de néixer d'un propòsit de reflexió, sinó que ha d'ésser un resultat espontani,
gairebé fatal, físic, per així dir ho, d'una fortalesa sobrada, d'un pes específic ad¬
quirit en endinsar-se, en oblidar-se, fins a cert punt, de tota acció externa, de no
preocupar-se de la pròpia nutrició, d'assimilar, d'escombrar cap a dintre. Crec
que necessitem encara de molt catalanisme idíl·lic, de molta concentració de
l'amor a Catalunya, de molt exclusivisme. D'un exclusivisme, no obstant, que no
sia hostilitat entre germans sinó un exercici d'íntima independència, de deixar-
nos en pau els uns als altres, de tractar d'allò que sia més necessari a la convi¬
vència en l'Estat comú.
En tot el restant, res d'intents d'intervenció ni d'assaigs d'imposició mútua,
amb el qual no obtindriem sinó destorbar-nos els uns als altres en la gran obra
nacional, en l'única eficaç, que és anar furgant cada poble en el seu terrós, en la
seva ànima particular, fins arribar a la rel ibèrica que indubtablement existeix.
Allà ens hem de trobar, allà ens hem d'entendre (i per cert parlant cadascú la se¬
va llengua), allà hem d'unir-nos en valorar cadascú el seu element i la seva força
en la rel comuna. Allà hi ha l'unitat; certament més ferma i harmònica i definiti¬
va que la que poguéssim assolir—si n'assoliem alguna—a la superfície. Allà hi
ha l'imperialisme proporcionat a cadascú, allà hi ha l'Espaiya gran—la castella¬
na—catàlana—basca—portuguesa (perquè, què val l'exterioritat po ííica, passatge¬
ra, dels Estala?)—allà hi ha l'ànima peninsular encara per descobrir, allà la gran
civili'izició ibèrica encara per fer i per la qual serem quelcom i molt, en el món.
Aquesta és la meva fe, i tot el restant em sembla perdre el temps i esmerçar
malament forces. Catalunya i avant fou el nostre antic lema; restaurem-lo de ma¬
nera que entenguem que «endavant» per de prompte, vol dir «endins!».
Les noves tarifes
de cèdules personals
La «Gaceta» publica les tarifes de
l'impost de cèdules personals, i expres¬
sa l'import de les seves classes, el tant
per cent de rebaixa, el que suposa la
mateixa i el líquid, exigible ais contri¬
buents.
Les dites tarifes són les següents:
TARIFA PRIMERA
Per rendes del freòa//.—Classes pri¬
mera, import 1.000 pessetes; per cada
10.000 pessetes que excedeixin de
62.000 anuals es satisfarà un recàrrec
de 250 pessetes.
Class? segona, 750 pessetes; líquid,
750.
Classe terrera, 500 pessetes; líquid,
500.
Classe quarta, 300 pessetes; líquid,
300.
Classe cinquena, 250 pessetes; tant
per cent de rebaixa, 20; suposa la re¬
baixa 50 pessetes; líquid 200.
Classe sisena, 210 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 20,20; suposa la rebai¬
xa 42 pessetes; líquid, 168.
Classe setena, 190 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 20; suposa la rebaixa
38 pessetes; líquid, 152.
Classe vuitena, 120 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 25; suposa la rebaixa
30 pessetes; líquid, 90.
Classe novena, 63 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 25; suposa la rebaixa
15'75 pessetes; líquid, 47'20.
Classe desena, 50 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 25; suposa la rebaixa
12'50; líquid, 37'50.
Ciasse onzena, 40 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 30; suposa la rebaixa
12 psssetes; líquid, 28.
Classe dotzena, 25 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 30; suposa la rebaixa
7*50 pessetes; líquid, 17*50.
Classe tretzena, 15 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 30; suposa la rebaixa
4'50 pessetes; líquid, 10 50.
5-X-1911,
Joan Maragall
El fill del salvador que vol també
mostrar les seves habilitats; —Bé! Ara
torneu-li a tirar, que em toca a mi sal¬
var-lo. Us vull fer veure que hi estaré
menys temps que vós.
De Passing Shaw, LQn(|rç|
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Classe catorzena, 11 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 35; suposa la rebaixa
3'85 pessetes; líquid, 7 15.
Classe quinzena, 7'5Q pessetes; tant
per cent de rebaixa, 40; suposa la re¬
baixa 3 pessetes; líquid, 4*50.
Classe setzena, 3 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 40; suposa la rebaixa,
l'20; líquid, 1 80.
TARIFA SEQONA
Per contribució directa. — Classe
primera, impof, 1 000 pessetes; per
cada 5.000 pe=?se*e8 que excedeixin de
15.000 anuais satisfarà un recàrrec de
250.
Classe segona, 860 pessetes; ííquid,
860.
Classe tercera, 430 pessetes; líquid,
430.
Classe quarta, 3Q8 pessetes; líquid,
398.
Classe cinquena, 280 pessetes! tant
per cent de rebaixa, 20;. suposa la re¬
baixa 56 pessetes, líquid 234.
Classe sisena, 175 pessetas; tant per
cent de rebaixa, 20; suposa la rebaixa
35 pessetes; líquid, 140.
Classe setena, 97 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 25; suposa la rebaixa
24'25 pessetes; líquid, 72*75.
Classe vuitena, 73 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 25; suposa la rebaixa,
18*25 pessetes; líquid, 54 65.
Classe novena, 55 pessetes, tant per
cent de rebaixa, 30; suposa la rebaixa
16 50 pessetes; líquid, 38*50.
Classe desena, 35 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 30; suposa la rebaixa,
10*50 pessetes; líquid, 24*50.
Classe onzena, 17 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 36; suposa la rebaixa,
5*95 pessetes; tíquid, 11*05.
Classe dotzena, 8 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 40; suposa la rebaixa,
3*20 pessetes; líquid, 4*80.
Classe tretzena, 3 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 40; suposa la rebaixa,
1*20 pessetes; líquid, l'SO.
TARIFA TERCERA
Per lloguers que no es destinin a la
indústria fabril o comercial.—Chsse
primera, import 1.000 pessetes. Per
cada 2.000 pessetes que excedeixin de
20.000, 18.000, 16.000 o 15.000, segons
el nombre d*habitant3, se satisfarà un
recàrrec de 250 pessetes.
Classe segona, 750 pessetes; líquid,
750.
Classe tercera, 400 pessetes; líquid,
400.
Classe quarta, 300 pessetes; líquid,
300.
Classe cinquens^, 200 pessetes; tant
per cent de rebaixa, 20; suposa la re¬
baixa 40 pessetes; líquid, 160.
Classe sisena, 100 pessetes; tant per
TEATRE BOSC
Dissabte i Diumenge — Tarda i nit
Oran programa de cinema sonor
Dissabte.—Projecció de la pel·lícula
dramàtica
MUJERES LIGERAS
i la còmica en dues parts
El rey del volante
Diumenge —Projecció de la pel·lícu¬
la de gran emoció
El príncipe de los diamantes
i una cinta còmica en dues parts..
Tots dos dies actuarà la més gran
atracció mondial, sorollosament





... no es pot be*dre impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
LilhinéSdeiD'.GiisHn
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budelís, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
Excursionisme
Demà, a dos quarts de cinc del matí,
sortirà cap a la Vall d'Aran (ia Suïssa
Catalana) l'expe^jció.organitzada per la
Secció Excursionista de la Societat Iris.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pics de Mataró (Sta. Ann&
Observacions del dia 13 d'agost 1931
Hores d'observació 8 matí 4 íard?
Altura llegida 762 2—759 5
Temperatura 238—25*
AU. reduïda 59 7—756 8
Termòmetre sec 23'9—241
ï humu. 21*—21*6
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nium, unes belles composicions,
lltzant l'acte amb el cant dels «Gaigg,
del Roser.
La nostra més coral enhorabona als
joves esposos i a llurs famílies, desit-
jant als primers moltes felicitats en el
seu nou estat.
La Biblioteca de la Societat Iris eati
oberta al públic els dies feiners, del dj.
l!uns al divendres, de 8 a 10 de la nit-
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu-





^es prevé i cura amb el conegut
« A n t i a p O p 1 é t ic 0
Vallverdú»
Remei meravellós, sèrlo i segur
Extraordinàries curacions de paràlisi
Flascó^ tamany gros, lOptes.
VENDA: En farmàcies. DETALLS:
Laboratoris Klam — Tarragona
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER50NNE DE PARIS
MATARÓ * BARCELONA
Sant Agustí, 65 Provença, 185, l.er, 2."-cntre Arlbau ! Unlverslíal
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7
TELEFON 72554
De 4 a 7 tarda
cent de rebaixa, 20; suposa la rebaixa, i
20 pessetes; líquid, 80.
Classe setena, 70 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 25; suposa la rebaixa,
17*50; Uquid, 52*50.
Classe vuitena, 50 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 25; suposa la rebaixa,
12 50 pessetes; líquid, 37*50.
Classe novena, 30 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 30; suposa la rebaixa,
9 pessetes; líquid, 21.
Classe desena, 15 pessetes; tant per
cent de rebaixa 30; suposa la rebaixa,
4*50 pessetes; líquid, 10*50.
Basse onzena, 7 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 35; suposa la rebaixa,
2*45 pessetes; líquid, 4*55.
Classe doízena, 3 pessetes; tant per
cent de rebaixa, 40; suposa la rebaixa,
l'20 pessetes; líquid, 1*80
Classe tretzena, l'50 pessetes; tant
per cent de rebaixa, 40; suposa ia re¬
baixa, 0*60 pessetes; líquid, 0'90.
Classe especial, una pesseta; tant per
cent de rebaixa, 10; suposa la rebaixa,




al Consell Directiu dç l'Iluro
Diumenge passat, complint l'acord
pres en l'Assemblea general ordinària
celebrada el dia 4 del corrent, es cele¬
braren eleccions per a cobrir quatre
càrrecs en el Consell Directiu de l'ilu-
ro. Del resultat de l'esc utini obtingue¬
ren més nombre de vots, i per tant fo¬
ren elegits, els senyors D^sideri Mora,
Josep Abella, Emili Pefta i Jaume Subi¬
rá i Plandolit, als (juals desitgem molts
encerts per la prosperitat del club.
L'afer Sans - lluro
Aquest assumpte segueix encara sen¬
se fallar. En l'Assemblea celebrada dis¬
sabte passat per la Federació Catalana
de Clubs de Futbol Associació, aquesta
va llegir la memòria en la qual hi havia
la formació de la 1.' categoria i 2." pre¬
ferent. Com sigui que en la 1.^ hi havia
el Martinenc, el representant de l'üuro
senyor Cruixen- considerà que era in¬
just tota vegada que l'Iluro té presenta¬
da una denúncia a la Federació contra
l'U. E. de Sans per haver arrenglerat
a un jugador no inscrit i si la Federa¬
ció falla amb justíc'a el que entrarà a
1.® categoria serà l'Iluro en lloc del
Martinenc. S'acordà que si es produeix
el cas es tindrà en compte.
L'assumpte Florenza
Setrbla que aques cas donarà moT
de joc. Ei Mundo Deportivo d'ahir diu
que el Catalunya ha demanat a la Fede¬
ració que obri una informació per a es¬
clarir els fets contra Florenza i l'Iluro,
el primer per haver firmat indeguda-
dament pel club ilurenc, i el segon per
haver arrenglerat a Florenza sense per¬
mís del Catalunya.
Florenza no ha firmat pel Catalunya.
Veurem com acabarà.
Una distinció
En l'Assemb'ea de la Federació Cata¬
lana es nomenà una comissió compos¬
ta per dos representants de cada cate¬
goria per a confeccionar els nous re¬
glaments que han de regir en aquell
organisme amb mcilu d'haver estat con¬
cedida l'autonomia, i enire els repre¬
sentants que la formen hi figura el se-
^
nyor Cruixent, dç l'Iluro Esport Club,
—Tots els diumenges i festes a les
set del matí surten del forn de la CON-
FITERI.A BARBOSA els Croisants, En-
siamades, Cristines, Coques i altres
productes. Provi'ls que li agradaran
moltíssim.
Ha estat imposada per l'Alcaldia una
multa de 53 pessetes a l'industrial va¬
quer Jaume Itchart, amb domicili al car¬
rer de Fermí Oalan, núm. 268, per re¬
sultar de l'inspecció últimament efec¬
tuada i de l'anàlisi corresponent, que
posava aigua a la llet en una proporció
d'un 15 per cent.
—En els aparadors de ia Casa Mas¬
déu hi veureu exposats els millors Rà¬
dio Qramoles de «La Voz de su Amo».
La seva pròpia veu la sentirà repro¬
duïda per aquests aparells incompara¬
bles amb cap altre.
Extensió de veu, puresa de dicció i
sonoritat natural.
Rambla de Mendizàbal, 21.
—S'apropa el 15 d'Agost una de les
diades de l'any, que més regals es fan.
A la Cartuja de Sevilla tenen des de
l'objecte més barat fins al de més luxe
a uns preus que malgrat als auments
actuals, són tant o més barats que els
anys anteriors.
Ahir, a dos quarts d'onze del malí, a
l'altar de la Mare de Déu del Roser de
la Basílica de Santa Maria, es celebrà el
casament del jove Pere Hortós i Sitges
amb la senyoreta Maria-Teresa Cuní i
Fera, filla del nostre volgut amic, se¬
nyor Felicià Cuní.
Beneí l'unió el Rnd. Mn. Joan Domè-
nech, Pvre., qui adreçà als joves espo¬
sos una sentld.1 plática. Celebrà la mis¬
sa de velacions, el Rnd. Mn. Joan Far-
gas, Pvre.
Com a testimonis signaren l'acta de
casament els senyors Joan Rey Alsina i
Joan Jubany Diviu,
L'altar del Roser estava bellament
adornat i esplèndidament il·luminat.
La secció de nois Ú2 l'Acadèmia Mu¬
sical Mariana, dirigits pel Rnd. Mn. Fer¬
ran Oorchs, interpretà durant la ceri-
mònia, amb acompanyament d'harmo-
Anuncis Oficials
Correos - Tarifa de Cartas
CIRCULAR
Habiendo elevado el Decreto de 24
de Julio la tarifa de cartas desde el 1."
de Agosto a 30 ctms. los primeros 25
gramos y 25 ctms. cada 25 gramos o
fracción sobre los primeros 25 gramos
para el servicio interior; se hace pre¬
sente que esa misma tarifa se hace ex¬
tensiva a Portugal, Gibraltar y Nacio¬
nes que constituye la Unión postal Pan¬
americana.
Los sellos que representaban el de¬
recho de entrega podrán emplearse pa¬
ra el dé franqueo en las cartas deí inte¬
rior de la Península, Islas Baleares y
Canarias, Posesiones Españolas del
Norte de África, Golfo de Guinea, Rio
Muni, Colonia del Rio de Oro y La En¬
guera, República de Andorra, Zona del
Protectorado español en Marruecos y
Ciudad de Tánger. La correspondenci»
destinada a cualquiera de los países ad-
I heridos al convenio de la Unión Postal
Americana, así como Portugal y Gi¬
braltar será franqueada sin utilizar el
sello representativo de entrega, debien¬
do de utilizarse siempre para iales efec¬
tos los otros sellos de franqueo de cur¬
so ordinario,
Desde el 10 del actual queda supri¬
mido el servicio de «Envíos Militares»
que había establecido a beneficio del
Ejército de Operaciones de Africa.
Mataró, 12 de Agosto de 1931.-E1
Administrador, Ausencio Oómez.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró









Llibres de nois. •
Generals . . • •
Filosofia . . • •
Religió . - • '
Ciències socials -
Filologia. - - •
Ciències pures. -
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3 diari de mataró 3
Notícies de derrera liora
Informació de l'Agóncia Pab:ra per conferencies telefòniques
Barcelona
3^ tarda
El sumari per l*explo8Íó
de la bomba al Passeig de Gràcia
Davant del Juijat especial instructor
del sumari per l'explosió d'una bomba
li Passeig de Qràcia, han comparegut
el director de «Solidaridad Obrera»,
Joan Peiró i el sindicalista Miquel Cor-
ney, per a comprovar si estava reia.
donada l'expiosió de la bomba amb
uns eacrits comentant la vaga de la Te¬
lefònica.
També ha comparegut davant det
mateix jutge el procurador senyor Car¬
ter, representant de la Companyia Te¬
lefònica.
Ante de processament
Ha estat dictat aute de processament
contra el ¡director de «Heraldo Obre¬
ro», autor d'un article injuriós pel mi¬
nistre de la Governació.
Una multa estranya
Un patró forner del carrer de Blasco
de Oaray ha denunciat al jutjat de guàr¬
dia que el Sindicat l'imposà una multa
la qual consistia en donar treball du¬
rant cent dies a un obrer determinat,
però aquest obrer entrà a l'obrador
sense voler treballar.
La vaga de metal'lúrglcs
Segons el Governador en la reunió
d'obrers i patrons metàl'lúrgics, que
començà ahir a la tarda i ha acabat
aquest matf, no s'ha arribat a un acord.
Sembla que la diferènc-a entre uns i
altres és de dos rals.
Tant els obrers com els patrons han
demanat autorització per a celebrar as¬
semblees amb el ñ de donar compte de
les gestions als seus respectius com¬
panys.
La vaga de pescadors
La vaga de pescadors continua igual.
Han signat les bases 25 patrons de bar¬
ques.
Aquest matí ha aparegut una barca
cremada. Hom diu si es tracta d'un ac¬
te de sabotatge
Reunions no autoritzades
La junta de Vigilància de Parcs i jar¬
dins ha denunciat que cada dia als jar¬
dins de Montjuïc es reuneixen un miler
de persones celebrant mítings.
Ha estat donada l'ordre de que fós-
sin dissoltes aquelles reunions.
Arribada del senyor Carner
Procedent de Madrid ha arribat el
diputat català, senyor jaume Carner.
Dos en un
Durant l'absència del senyor Macià,
ocuparà la presidència de la Qenerali-
tat, el Conseller senyor Casanoves. El
mateix senyor ocuparà, en absència del




Reunió de la minoria socialista
Aquesta tarda celebrarà una reunió
el grup parlamentari socialista per a
Canviar impressions sobre la situació
política i normes que haurà de impo¬
sar se en la discussió del projecte de
Constitució.
È1 projecte de la Constitució
La Comissió que entén en el projec-
S dç Constitució ha aprovat el Capí¬
El sumari per l'explosió de la bomba en el
Passeig de Gràcia.
La insurrecció cubana pren peu i les topades sovin¬
tegen. Es diu si algun vaixell de guerra està amb
els rebels. - A Anglaterra la qüestió financiera preo¬
cupa seriament als homes polítics els quals busquen
el desllorigador per a un arranjament de les fínances.
tol ill que es refereix a la Família i a la
Propietat.
Del capítol IV s'han discutit ja dife¬
rents articles que es refereixen al siste¬
ma parlamentari.
Avui és probable que sigui ja matè¬
ria d'estudi el Capítol V, que es refereix
a les funcions de President de la Repú¬
blica i a la seva elecció.
Sembla que en la reunió d'ahir es
plantejà la conveniència de redactar al¬
guna nota oficiosa dels assumptes trac¬
tats per a evitar que després es don-
guin referències particulars que molles
vegades deixen d'ésser exactes, però fi¬
nalment es rebutjà l'idea.
Incidents durant unes romeries
BILBAO.—Durant la celebració d'una
romeria a Qernica, uns individus pro¬
mogueren aldarulls donant crits de
Visca la República Vasca. Acudí la
guàrdia civil que fou desobeïda pel
qual els esmentats individus passaren al
jutjat de guàrdia.
A Solupe i a conseqüència dels inci¬
dents ocorreguts en una altra romeria
hi ha excitació entre nacionalistes i re¬




del Sr. Alcalà Zamora
El president del Govern ha rebut,
com cada dijous, els periodistes nacio¬
nals i estrangers.
Ha estat presentat al Cap del Qovern
el representant de l'Agència Tass, de
Rússia, el qual ha donat les gràcies per
les atencions rebudes per part del Go¬
vern en el comès de la seva missió. El
president li ha dit: - Com pot veure
vostè, nosaltres sóm bones persones;
espero que així ho comunicarà al seu
país.
Seguidament el senyor Alcalà Zamo¬
ra, dirigint-se a tots els periodistes ha
dit: Ei resum de la setmana és l'interès
en l'estudi del projecte de la Constitu¬
ció, el qual comprendrà, segurament,
nou títols. Fins ara s'han estudiat els
quatre primers. Del primer al quart hi
són compresos els problemes fona¬
mentals i passionals. El dictamen dels
restants segurament serà tramès la se¬
mana següent. També continuen els
estudis del projecte de Reforma Agrà¬
ria, tenint la ponència força avançat el
Preàmbul.
Avui, ha continuat dient el President
he rebut quatre ministres, estant d'a¬
cord amb tots ells, parlant de la marxa
dels debats al Parlament i dels assump¬
tes que hauran d'ésser tractats en el
Consell de demà. Aquests ministres
són els d'Estat, Instrucció, Governació
i Comunicacions.
També m'ha visitat e! dipuial soch^
lista, senyor Ansioli amb qui hem par¬
lat de la situació espanyola i m'ha poff
tat la salutació efusiva dels socialistes
francesos.
Demà, com ja saben vostès, arribarà
el senyor Macià de qui en conec els
seus sentiments i elevació d'esperit i en
sóc un admirador ja en temps de la
monarquia. Segurament a la tarda pre¬
sentarà l'Estatut el qual serà passat a la
comissió del projecte de Constitució
per a unificar criteris.
Sóc optimista, car confio en la cor¬
dialitat i espero que amb tota felicitat
es vencerán les dificultats, puix Catalu¬
nya és espanyola.
Espero que el noble poble de Ma¬
drid síntesi de tot Espanya pagarà el
meu deute que tinc amb els catalans
per la rebuda indescriptible que el dia
26 d'abril em tributà Barcelona i lot Ca¬
talunya. Acompanyaré al senyor Macià
i a les dues il·lustres dames, la seva
esposa i filla, durant tot el temps que
em permetin les taques del Consell.
Tranquil·litat a tot Espanya
El subsecretari de Governació ha
manifestat que hi havia tranquil·litat a
tot Espanya. Ha dit que en uns despat¬
xos rebuts dels governadors de Viscaia,
Còrdova i Saragossa, tenia bones notí¬
cies de les províncies respectives.
EI Governador de Saragossa comu¬
nica que en aquella capital no s'havia
declarat la vaga general, registrant-se,
però, algunes coaccions.
El governador de Sevilla
El governador de Sevilla ha confe¬
renciat amb el ministre de Governació.
Sembla que en aquesta conferència es





contra la dictadura de Machado
HAVANA, 13. — Un comunicat del
Qovern diu que a la provincia de Pinar
del Rio hi ha hagut una topada entre
les tropes regulars i els revolucionaris,
del qual han resultat catorze morts i
dinou ferits.
A l'esmentat comunicat s'afegeix que
s'han produït altres moltes topades a
sis provincies.
Altre comunicat de caràcter oficial
confirma la mort del general Francisco
Peraza, un dels Caps més importants
de la revolució.
A la Havana regna tranquil·litat.
NGVA YGRK, 13. — Telegrafien de
La Havana a la Associated Press que el
Govern estima que durant els quatre
darrers dies han resultat 26 morts i 56
ferits a conseqüència dels desordres re¬
gistrats.
El Govern declara que les tropes re¬
gulars no han perdut més que dos ho¬
mes i han fet 150 presoners en les di¬
verses topades que ban tingut amb els
revolucionaris.
S'han enviat a la provincià de Santa
Clara 150 soldats, per a prestar ajuda
a les tropes governamentals.
Don Josep i Don Msri Menocal, ne¬
bots de l'exPresident cubà, sembla que
es troben entre els presoners.
NGVA YGRK, 13.—El corresponsal
a La Havana del «New York Times»
jatja que el moviment insurreccional a
Cuba és molt seriós.
Les notícies que del camp arriben a
la capital, coincideixen totes elles en
apreciar que l'interior de l'Illa està so¬
ta una gran efervescència. Són a milers
els cubans que han près les armes con¬
tra el govern i formen grups per a ac¬
tuar centra el govern.
Actualment és impossible augurar el
triomf 0 el fracàs del moviment rebel.
Sembla que de moment els rebels in¬
tenten fer-se amos de les provincies de
Grient, Camaguay i Santa Clara que
són les provincies on compten amb
més partidaris.
NGVA YGRK, 13.—L la Associated
Press li telegrafien de La Havana que
el moviment insurreccional contra Ma¬
chado es va estenent i que les forces
rebels cubanes tracten de voltar la ca¬
pital.
Ahir foren atacades algunes barria¬
des extremes de La Havana i particu¬
larment el Regla i Luyano el tiroteig
fou vivíssim. En el camp l'aixecament
en armes és general i les tropes fede¬
rals s'han concentrat en columnes.
LGNDRES, 13.—Telegrafien de No¬
va York al «Times» que la censura ri¬
gorosa que s'exerceix per les autoritats
cubanes impideix obtenir detalls preci¬
sos sobre els combats de les tropes ad¬
dictes al general Machado amb els re¬
volucionaris.
Segons altres notícies part de la flota
s'ha unit als rebels i un cuirassat, la
tripulació del qual sembla simpatitzar
amb ells, es troba a la vista de l'Hava¬
na. Altres dos vaixells de guerra es tro¬
ben no lluny de! port.
Sembla que Laval anirà a Berlín
PARIS, 13.—A «Le Journal» li tele¬
grafien de Berlín, que l'ambaixador
alemany a París ha rebut l'encàrrec de
visitar al senyor Laval, per a transme¬
tre-li l'invitació oficial del govern ale¬
many de que vagi a Berlín i prosseguir
allí les conversacions entaulades a Lon¬
dres i París, últimament.
L'ambaixador senyor Von Hoesch
complirà l'encàrrec del seu govern avui
0 demà i és probable que aleshores se
sabrà en quina data podrà realitzar-se el
viatge a Berlín del president del Con¬
sell francès.
La situació del Tresor anglès
LGNDRES, 13.—Aquest mati han
retornat a Londres els senyors Baldwin
1 Neville Chamberlain, que es trobaven
d'estiueg. Es creu que el viatge obeeix
! a la necessitat d'intervenir en ]e$ dis¬
cussions que tenen lloc entre els ho¬
mes públics i financiers per a remeiar
la crítica situació de! Tresor anglès.
La subcomissió ministerial d'Econo¬
mies que ha d'entendre en el mateix
assumpte, ha tornat a reunir-se aquest
matí a Downing Street sota la presidèn¬
cia del senyor MacDonald.
Per a mantenir el preu del cotó
WASHINGTGN, 13.-El Consell Fe¬
deral de Colons s'ha dirigit als governs
dels 14 Estats productors de coló, prc-
posant-ios hi una intel·ligència a base
de destruir un terç de la collita de cotó
que està encara sense recollir, a canvi
del compromís per part de dit Consell,
que durant un any s'abstindran d'ofe¬
rir al mercat, el sobrant de cotó, amb
el fi de mantenir els preus.
Aquesta mesura es portarà a cap, st
és acceptada per deu Estats.
La producció de petroli
AUSTIN (Texas, EE. UU.), 13.-EI
Parlament ha aprovat per unanimitat
un bill de conservació del petroli per a
remeiar l'excés de producció. Dit bill
senyala les quantitats que cada empre¬
sa pot produir i dicta sancions als in¬
fractors.
La revisió dels deutes de guerra
LGNDRES, 13.-EI «Daily Tele¬
graph» diu que les noiícies rebudes de
Washington fan preveure que al retorn
a Amèrica del senyor Stimson, que tin¬
drà lloc probablement en el mes de
setembre, la qüestió de la revisió dels
deutes de guerra serà seriament discu¬
tida en una conferència que celebraran
el president senyor Hoover, els caps
de grup del Congrés i et secretari del
Departament d'Estat.
El comerç austríac
VIENA, 13.—El Comitè industrial
creat pel govern i format pel vicecan¬
ciller, el ministre de Comerç i el d'A¬
gricultura, ha celebrat una reunió en
la qual s'ocupà especialment de les di¬
ficultáis creades al comerç austríac per
les mesures adoptades recentment pel
govern hongarès.
El Graf Zeppelin
LGNDRES, 13.—El «Times» diu que
després d'una curta estada en l'aerò¬
drom d'Hanvorch, el Oraf Zeppelin
efectuarà dos creuers a Pernamtîuco.
El primer el dia 26 del corrent i el se¬
gon el 19 de setembre.
IL Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, Ib-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avn
BORSA
(«S. A. Arnâi Qari»)
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4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349m.20kw.,859kiloc.
Dijous, 13 (tagost
21'00: Obertura de l'Estació. Cam*
panades horàries de la Catedral. Co*
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. — 21*05: Or¬
questra de l'Estació. •—22'00: Notícies
de Premsa. Notes oficials de l'Emisso¬
ra.—22'05: Selecció del joguet còmic
en tres actes de Joaquim Abati i Frede¬
ric Reparaz «Los hijos artificiales»,—
24*00: Tancament dé l'Estació.
Divendres, 14 agost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—IS'OO: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15'00;
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies — 18*05: Sessió femenina.—
18'30: Tercet Iberia.—19*00: Tancament
de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Eusebi, pvre.;
Sant Calíxte, b. i mr. (Abstinència i de-
juni).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de les
Capulxines. L'Exposició serà de les
cinc del matí a dos quarts de set de la
tarda. Tots els dies ofici a les set del
matí. Tarda, a dos quarts de 6, Comple¬
tes; a tres quarts, trisagi i seguidament
Te-Deum i reserve.
Basiiica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Urbanització
de la finca Parés
Venda de solars a 50 cèntims pam
quadrat. Zona industrial i amb vistes a
la mar.
Per a informes dirigir-se a j. Serra,
c. F. Macià, 74, abans carrer d'Argen¬
tona.
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim Sagrament; a continua¬
ció novena solemnísima a les Santes.
Demà, a Ies 6 de la tarda, Via-Crucis
a la capella dels Dolors per les Esclaves
de jesús Crucificat. Al vespre, confes¬
sions, per ésser vigília de festa.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant
la primera missa, meditació.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J. Tarda,




Dia 23. — Agustina Arnó Dangia.—
Jordi Tomàs Vilar.
Dia 24. — Josep Fortuny Llorena.—
Manuel Rufí Gibert.—Maria Ferré Tar-
rides.
Dia 26.—Montserrat Puertos Codina.
Dia 27. — Joaquim Uilastre Roig.—
Maria Montserrat Rosanas Carbó. —
Santiago Ródenas del Amor.
VIATJANT
especialitzat en gèneres de punt, lo
anys fent la ruta Centre-Nord d'Es-
panya, desitja mostruaris a comis-
sió fàbriques dei Litoral.
Escriure al 5060.—C. Vergara, 11
Barcelona.
Dia 29.—Maria Teresa Alomà-Cros i i
I
Anna Maria Xirinachs Vila. \
Imoremta AAincrva. — Mataró
Motos en venda
Una de 500 c. c. patent pagada, preu:
800 pessetes
Una de 350 c. c., preu: 150 pessetes.
Raó: Sant Rafael, 72.
ORAN LiQUÍDACie
JÒiERÍAr'bLATeRiAdc 14 cdS|
VIIaVN €ENI:.Ica\.CariíE II AVS
Per re/'/rarse de/ /repoçi
Grâ/îS Descompfes
Pafsst^iij fle Cnicífl 50(&iplít^lliirceloii8
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de moblee de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
t-l ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS m
Silbe Mm, IT MATADO
JARABeCUMENl^*
ANEMIA,DEBILIDAD, RAQUITISMO. INAPETENCIA ÍMBÁPATQ
Gula del Comerç, Inddsiila í professions de la aidai






fRANClSCO CALDAS Ronda Prim,-78
: Corredor de finques :
flDUMlacloni leioOranqucs
CASA PRAT Ceurrííca. 60
Vendes a plaços - Bxposieió permanent - Marcs
Anlssals
ANTONI GUALBA Sîa. Teresa, 30-T«l. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destii'leria de licors
MÀRTiNBZ REGAS Reiai, 282-284. T.
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ÀRNUS Riera, 62-Tcl. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANG CENTRAL Rambla. ô6-Telèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent,
8. A, ARNu8-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^olas, 18-Tel. 264
Cildererics
EMILI SURIa Charraca, S9.-T«ièf«fi 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina.
CirmalCcf
iOAQUlM CA8TBLL8 Lepante, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.-^Telèfon 72
MARCEU LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 2J9
IramlUorsble senrel d'iotos 1 tsrtaies de lloguer,
iCarbens
COMPAMA QBNBRAL DB CABBONB3
Par encàrrecs: ]. Albtrch, 8t* AntosI, 70 • Td, 822
Ccrdmica
FILL DE P. fiOMS 8aaí Isider, 7
Msnde?. Nuñex,4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmíci
Ccrraiicrief
ANTON! MARCH R.ia! 301
Forja artística i manyeria per saló i construccions.
Cel-lctiis
EaCOLaS PIB3 ÀpartN b.° 6 - T.1. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
itenicccions
MÀRGUERIDA HUMh Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i unviee
confiteries
Í4ÍRÀCLE Riera, 25-Tslèf, 54
D0I908 Xampanys Licors Vins generosos Carameli
Cor diiieries
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de iute
copies
Maquinà D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Crlsidil I Pisd
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 62. Tel. 256
Porcelana, imatges, Perfumeria,Ob|ectes per r
Funeràries
FUNERÀRIA DE LES 8ANTE3
Pujol, 58 Teièfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfaa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursai: Sí. Benet, 24
FUNERARIAi«LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Teièfon,55
Fnsferles
OAN ALUM Saní Jéssp, 16
Estudi de projectes 1 pressupostos.
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i diveDdr'>.s de 4 a dos quarts de 8
Dropneries
BBNBT PITB Riera, 36 - T*lM.a 30
Comerç de Drognes. - Productes fotogràfics.
Esiorers
MANUEL MA3PBRRBR Carln Padró., 7»
: Persinncs, cortines I nrtiolca de vimet.
ESTEVE MACH Lepanto. 2i
: Projectes i pressupostos.
fisraipes
8BNBT JOFRE 31T1A R. Alfua XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HerDorislerles
«LA ARGENTINA» Saní Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmlci
íMPRBMTà minerva Barceiena. 13-T. 255
Treballa dei ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel, 290
Treballa comercials i de luxe, de tota classe
Maqnlnária
SALVADOR PONT VBRDAQUSR Reial, 363
Tei. 28 Faadíció de ferro í articles de Fumiateris
Harbritics
lOSBP ALSINA Caiai, 4MUoua aiomórl<..Matbr<a .nluica da iota slaaaa.
^Mcrccrici
¡OSBP MAÑACH Saat Criaíóíar, SIQénerea d« punt, Perfamerlai Ingnsta, Conleccloii
deilrci d'sbrci
RAMON CARDONBR Salt Buit, 41
Preu fet I administració. :
JOAN GUAL Sani Elili. 18
Construccions 1 reparacions
Mobles
ERNEST CLARIANA EiabcMaa. 17.-T.281
Construcció i restauració de tota mena de mobles.
JOSEP jUBÀNy Ri«pa.5d. Bartelaii.
No compreu sense visitar els meus magatxeioi
OCHlISlCS
DR. R. PBRP1ÑÁ Saat À^iH, «
Visita el dimecres «1 matí i dissabtes i la tirit
Palla I Allais
COMERCIAL FARRATQBRÀ
Saní Llarsnç, 18 Teièfaiíl'
Papers pintats
lÀUMB ALTABELLA Rltra.
-. Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perrnqneries
ARTUR CAPELL Riara, Q,
Especiatitat en l'ondolació pcrmaneit del cabel!.
CASA PÀTUBL
Esmerat servei en tot.
laara. liSaalBtW.^
— «On parle fraiÇil**'
Kc C a d e r S
^JOAN BOSCHTORRAS Milans, 29-Tel. 1»
Cor/esponsal Agència Rci-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18w'
, Salsas de Billars,,..«TÍVOUI» Mgicior dc Palau, 8j "
Servei de Cafè
-Saslrcs
EMILI DANIS Saat Fraif d'à, U
: i : Tali sialemfi Mfiíier : '
COPIES a màquina d'escriurç
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per encàrrecs; LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
